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Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  
 Nama  : Deffy Gita Budhi Utami 
 NIM  : J 210 060 007 
 Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang 
melakukan penelitian dengan judul: ”Perbedaan Lama Lepas Tali Pusat 
Perawatan Dengan Menggunakan Kasa Steril  Dibandingkan Kasa Alkohol 
Di Desa Bowan Kecamatan Delanggu”.  Kerahasiaan semua informasi yang 
diberikan akan dijaga dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. 
  Apabila Responden bersedia untuk menjadi responden maka saya mohon 
kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengisi format 
pengumpulan data yang saya sediakan dengan sejujurnya dan apa adanya tanpa 
ada pengaruh dari pihak manapun sesuai petunjuk yang saya buat.    













Lembar Persetujuan Responden Penelitian 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi 
responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bernama Deffy Gita 
Budhi Utami dengan judul “Perbedaan Lama Lepas Tali Pusat Perawatan 
Dengan Menggunakan Kasa Steril  Dibandingkan Kasa Alkohol Di Desa 
Bowan Kecamatan Delanggu”. 
Nama  : 
Umur  : 
Pekerjaan : 
Alamat : 
 Saya mengetahui bahwa keterangan/informasi yang akan saya berikan ini 





















No responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jenis kelamin           
Anak ke           
Umur kehamilan           
Tanggal lahir           
Tanggal lepas tali 
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Lk2 Pr  Pr  Lk 2 Pr  Lk2  Pr  Pr  Pr  Lk2  
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